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日常生活場面での共同注意は   や
  
 の共同注意の概念では捉
えられない． !  "#!$のように共
同的関わり（ %%!）として捉えた方が
より適切である．
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作用が成立していた．図   は(児の	か月時の
記録である．	か月になると母子間における視線の
共同的関わりの縦断的マイクロ分析 













図  )と図  1は,児の	か月時の記録であ
る．同時注視が生起していないときに母親は子ども
の方を見ながら身振り行動を行い，子どもはそれ































































（図  "）と	か月時のイベント・レコ ドーの記録





















































































  ）マイクロ分析は，観察対象となる行動カテゴリーの時系列的変化を微視的にとらえる方法である．図 に示すイベン
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